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Z r ・ A I ・ C U ・ N i 金 属 ガ ラ ス の 三 点 曲 げ 法 に よ る 破 壊 靱 性
川 嶋 朝 日 , 栗 下 裕 明 , 村 上 義 弘 , 木 村 久 道 , 井 上 明 久 , 張 防
日 本 金 属 学 会 2 0 0 " 呼 火 期 ( 第 1 3 5 回 ) 大 会 , ( 2 0 0 4 . 9 . 2 8 - 3 0 , 秋 田 )
ス パ ッ タ ー 膜 の 耐 食 性 と 保 護 性
川 嶋 朝 日
























登録番号 1646113 登録日 1992午3jlBn
溶液確解の篭極用表画活竹.化過飽和圖熔体合金及びその活性化処理方法
橋本,熊谷,川嶋,浅見
ヰS駛昭印 169766 出願日 198511Ξ8j]2Π




登録番号 1721431 普録日 19兜午12j]24Π
溶液確解の確極用表而活竹化非品質合金
橋本,熊谷,川嶋,浅見
特願昭59 186462 出呼貝日 1984イF9打79Π








登録得号 1771954 登録Π 1993イ1ι7刀14Π
局1耐食アモルフプス合金
橋本,嶋村,川1嶋,浅見













溶 1 夜 屯 解 の 屯 極 用 表 面 活 性 化 非 品 質 介 釡
橋 小 ; , 熊 谷 , 川 嶋 , 浅 見
特 駛 Π 1 朽 8 - 1 7 1 1 6 2  1 H 願 日  1 9 8 3 守 9 j ] 1 9 Π
n 録 得 牙  1 7 8 2 9 9 1  壺 録 Π  1 9 9 3 イ f 8 打 3 1 日
商 耐 食 ア モ ル フ プ ス 介 金
橋 本 , 三 浦 , 浅 見 , 川 嶋
噛 願 昭 6 2  1 0 5 3 0 0  出 剛 1 日  1 9 8 7 守 . 4 1 1 2 8 U
登 録 番 号  1 7 8 3 5 0 6  登 録 日  1 9 9 3 年 8 打 3 1 Π
表 面 被 覆 金 属 の 作 製 方 法
橋 本 , 浅 見 , 川 嶋 , 千 葉
特 馴 川 召 印 ・ 0 4 4 1 5 7  出 駛 Π  1 9 8 5 介 3 打 6 Π
登 録 番 号  1 7 8 7 4 7 8  普 録 Π  1 9 9 3 午 9 打 1 0 0
メ タ ノ ー ル 系 燃 料 枢 池 ' 心 極 用 表 而 1 舌 竹 化 非 品 質 介 釡
橋 本 , 川 嶋 ,
ヰ 寺 願 昭 引 ・ 1 5 4 5 7 0  出 願 Π  1 9 8 6 イ f 6 月 3 0 日
登 録 番 号  1 8 0 7 0 7 6  登 録 Π  1 9 9 3 年 1 2 j 1 1 0 Π
高 耐 食 ア モ ル フ プ ス 介 金
橋 本 , 嶋 村 , 川 嶋 , 浅 見
特 願 昭 6 0  1 7 2 8 印 出 願 日  1 9 8 5 年 8 1 1 6 日
登 録 番 号  1 8 2 2 4 9 9  髄 鉄 日  1 9 9 4 年 2 j ] 1 0 1 _ 1
溶 液 電 飢 の 屯 極 用 表 血 活 竹 化 非 品 質 介 釡 及 び そ の 活 性 化 処 即 ガ 法
橋 本 , 熊 谷 , 浅 兒 , 川 嶋
特 願 昭 印 ・ 1 6 9 7 6 7  出 願 Π  1 9 部 η 三 8 打 2 Π
登 録 番 号  1 8 7 1 3 8 3  登 録 Π  1 9 9 4 年 9 刀 6 Π
溶 液 確 解 の 確 極 用 表 面 活 性 化 非 品 質 介 金 及 ひ そ の 活 性 化 処 即 ガ 法
橋 本 , 熊 谷 , 浅 見 , 川 嶋
特 願 昭 6 0 - 1 6 9 7 6 4  出 願 Π  1 9 8 5 年 8 打 2 Π
登 録 番 号  1 8 7 1 3 8 1  登 録 Π  1 9 9 4 イ 1 Ξ 9 打 6 Π
溶 液 電 解 の 逃 極 用 表 血 活 竹 化 非 品 質 介 金 及 び そ の 活 竹 化 処 卯 方 法
橋 本 , 熊 谷 , 浅 兒 , 川 嶋
特 願 昭 6 0  1 6 9 7 6 5  出 願 日  1 9 8 5 ザ 8 1 } 2 日
佐 録 番 号  1 8 7 B 8 2  登 録 Π  1 9 9 4 イ f 9 月 6 日
遊 解 用 確 極 刷 料
伊 原 , 橋 小 ; , 川 嶋 , 沽 水
特 掠 典 昭 印 一 1 2 3 1 1 1  出 融 H  1 9 8 5 イ r 6 打 6 Π
















登録番号 189備91 登録日 19鮖年1月23Π
高耐食アモルフブスアルミニウム合金
橋本,吉岡,浅見,川鵬
特馴狐召綿 260020 出願日 1988年10月巧日
















登録番号 1994342 登録日 1995年Ⅱ月22日
局耐食アモルファス合金
橋木,川嶋,浅見
特卸呼円 208824 出応旧 1989年8月Ⅱ日
















高 耐 食 ア モ ル フ ブ ス ニ ッ ケ ル 合 金
橋 本 , 三 橋 , 浅 見 , 川 嶋
特 願 昭 6 2 - 1 3 4 3 6 8  出 願 日  1 9 8 7 年 5 j 1 2 9 日
登 録 番 号  2 5 6 9 3 3 1  登 録 Π  1 9 9 6 年 1 0 月 2 4 Π
フ ロ ン 分 解 用 触 媒 電 極
橋 木 , 広 田 , 幅 崎 , 川 1 鳴 , 浅 見
特 願 平 2  2 4 1 1 8 7  出 願 日  1 9 9 0 年 9 月 1 3 日
登 録 番 号  2 1 1 6 2 6 7  登 録 日  1 9 9 6 年 1 2 月 6 日
高 耐 食 ア モ ル フ ァ ス ブ ル ミ ニ ウ ム 合 金
橋 本 , 古 岡 , 浅 見 , 川 嶋
特 駛 平 1 1 0 1 7 6 8  出 願 Π  1 9 8 9 年 4 月 2 4 Π
登 録 番 号  2 6 7 7 6 6 7  登 録 Π  1 9 9 7 年 7 打 2 5 Π
高 耐 食 ア モ ル フ ァ ス 合 金
橋 本 , 吉 岡 , 川 嶋
特 願 平 3 - 1 3 8 5 7 5  出 願 日  1 9 9 1 年 5 j ] 1 5 日
登 録 番 号  2 6 7 フ 7 2 1  登 録 Π  1 9 9 7 年 7 月 2 5 日
排 気 ガ ス 洗 浄 用 ア モ ル フ プ ス 合 金 触 媒
橋 本 , 照 内 , 幅 崎 , 川 嶋 , 浅 見
特 願 平 1 ・ ・ 2 6 2 9 8 6  出 願 日  1 9 訟 年 1 0 月 1 1 日
登 録 番 号  2 8 9 7 9 5 8  登 録 日  1 9 9 9 年 3 月 1 2 Π
高 耐 食 ア モ ル フ ァ ス ア ル ミ ニ ウ ム 合 金
橘 本 , 金 , 吉 岡 , 幅 崎 , 川 1 鳴 , 浅 見
特 願 平 叫 一 0 2 9 3 備  1 _ Ⅱ 願 日  1 9 9 2 年 2 月 1 7 Π
登 録 番 号  2 9 Ⅱ 6 7 2  脊 録 日  1 9 四 年 3 打 1 2 日
水 索 空 気 燃 料 電 池 用 高 活 性 触 媒 粉 末 と 高 活 性 電 極
橋 本 , 早 川 , 川 嶋
特 願 平 2 - 1 2 0 0 6 9  " _ 1 願 Π  1 9 9 0 何 巧 打 1 1 Π
登 録 番 号  2 9 1 1 6 7 2  登 録 日  1 9 9 9 咋 5 打 1 4 日
高 耐 食 ア モ ル フ プ ス 合 金 T a , N b ・ c r ,  T a , N b  c r ・ M
橋 本 , 金 , 古 岡 , 幅 崎 , 川 嶋 , 浅 見
特 1 頼 平 3 - 2 6 7 5 4 2  出 願 日  1 9 9 1 年 1 0 月 1 6 日
登 録 番 号  2 9 3 7 5 8 0  登 録 日  1 9 9 9 年 6 月 1 1 日
局 耐 食 ア モ ル フ プ ス 合 金 T a , N b  c r ,  T a , N b - c r  M
橋 本 , 金 , 吉 岡 , 1 隔 崎 , 川 嶋 , 浅 見
特 則 リ 門 ・ 0 2 9 3 6 2  出 願 日  1 9 兜 年 2 刃 1 7 日














































酸 素 発 生 用 磁 極 と そ の 製 造 方 法
橋 本 , 泉 屋 , 秋 山 , 川 嶋 , 熊 谷
1 9 9 8 年 出 願 ( 特 願 平 1 0 - 0 5 8 7 0 4 )
塩 業 イ オ ソ を 含 有 す る 水 溶 液 を 屯 解 し て 酸 累 と 水 索 を 発 牛 す る 電 解 力 法 お よ び
電 解 奘 耀
橋 木 , 呆 屋 , 秋 山 , 川 嶋 , 熊 谷 , 佐 俣
1 9 9 8 年 H _ 1 仰 貞 ( 特 願 〒 1 0 - 0 5 8 7 0 2 )
電 極 プ セ ン ブ リ ー
橋 木 , 熊 谷 , 泉 屋 , 藤 村 , 幅 崎 , 川 嶋
1 9 9 8 年 出 願 ( 特 願 平 1 0 - 0 5 8 7 0 3 )
二 酸 化 炭 素 メ タ ン 化 触 媒 お よ び そ の 製 造 方 法
橋 本 , 1 隔 崎 , 山 崎 , 小 森 , 川 嶋
1 9 明 年 出 願 ( 特 願 平 Ⅱ  0 6 3 4 9 4 )
高 耐 食 バ ル ク ア モ ル フ ブ ス 合 金
橋 本 , 川 嶋 , 幅 崎 , 佐 藤 , 泉 屋
1 9 9 9 年 出 願 ( 特 願 平 1 1 - 0 6 3 朝 4 )
W
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1 2
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